













< Dramaturgie universelle持 etla question de la tradition chez Apollinaire 
- une lecture de <L'Otmika沖一・・・・...・H ・..・H ・..……………H ・H ・.. Ikuko MORIT A … 1 
舞台上の存在力学と「在りて在る者」についての試論
ーヴァレール・ノヴァリナにおける <<Jesuis持をめぐってー・ 中筋 朋 . 21
プロスペル・メリメの諸作品における幻想的なものについて…… 大北彰子 . 39 
ブルーストとセヴイニ工夫人………...・H ・..………………………… 池 田 潤 . 53 
[特別講演]
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